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18 回の食事のうち、漬物のみが 14 回、大根煮





















































































歳になると 13.4％、13・14 歳では 21.3％と増
加している。大阪東区の愛日小学校児童への調
査では、尋常科 1 ～ 3 学年 355 名中、陽性が
97 名（27.3％）、陰性が 258 名（72.7％）、尋常

































考 慮 し て、1923 年 7 月 号、1924 年 3 月 号、
1925 年 11 月号、1926 年 1 月号から取り上げる
こととした。
（１）1923 年 7 月号の広告記事
広告は、1 頁全紙面に掲載されており、扉に
2 社の広告、目次の後に 5 社の広告と 2 頁分の
健康優良乳児の写真、本文中に 3 社、巻末に 2
社の広告が掲載されている。広告 12 社の詳細
は次の表 1、写真記事 3 枚の内容は表 2 のとお
りである。
（２）1924 年 3 月号の広告記事
機関誌扉に 4 社の広告と啓蒙ポスター 1 枚、
目次の後に 1 社の広告、本文中に 4 社と写真 1
枚、巻末に 10 社の広告が掲載されている。広



















































































































































































14 眼科　有澤病院 病院 院長　医学博士　有澤潤




























19 クラブ煉歯磨 歯磨き剤 歯牙の保健に歯科医学者の推薦する模範的歯磨　口に爽快　歯に有効
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（３）1925 年 11 月号の広告記事
機関誌扉に 2 社の広告、目次の後に 10 社の
広告と写真 5 枚、本文中に 2 社の広告、巻末に
6 社の広告が掲載されている。広告 18 社の詳
細は次の表 4、写真は表 5 のとおりである。
表 4　広告記事：『子供の世紀』1925（大正 14年）11月号
商品名（販売元） 製品名 宣伝内容・注意書き








































































15 ガラクトサン（株式会社和光堂） 栄養剤 乳児下痢止栄養剤
16 眼科　有澤病院 病院 院長　医学博士　有澤潤
17 松岡病院 病院 医学博士　松岡道治奇形矯正科、傷害外科、小児外科、外科一般、レントゲン科
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（４）1926 年 1 月号の広告記事
機関誌扉に 2 社の広告、目次の後に 12 社の
広告と写真 3 枚、本文中に 2 社の広告、巻末に

































1 仁丹のハミガキ　懐中薬仁丹　仁丹の体温計 14 大阪三越呉服店





4 ライオン歯磨　丸缶入　粉製 17 天下一品最上醤油（野田醤油株式会社）
5 金線ミルク　ベビー型（半缶）（極東練乳株式会社） 18 アンチピリン丸（仁丹商会）感冒と熱病に
6 ネッスルフード 19 ビスケット（森永製菓株式会社）教養ある御家庭で







10 ラクトーゲン 23 眼科　有澤病院
11 藤娘印ミルク　 24 松岡病院
12 化粧水（堂島ファーマシー） 25 ワシミルク　
13 生盛小児専門薬（生製薬剤株式会社） 26 クラブ煉歯磨
























稿で検証した 1923 年 7 月号で 5 社、1924 年 3














いる。1923 年 7 月号では 1 社であったのが、
1924 年 3 月号と 1925 年 11 月号では 2 社に、




























































す。」『コドモ愛護』創刊号　大正 12 年 6
月 28 日刊行　１頁 .
２）菊池義昭 2015『復刻版　子供の世紀』第
1 巻 六花出版 3―10.
３）上丈一郎 2003「『育児雑誌』と『子供の世




















及び其の発達」『子供の世紀』第 4 巻第 6
号 3―5.
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